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METiN TESBiTiNDE BiRiNCi A$AMA: VEZiN VE ANLAM* 
Gilnay KUT** 
Bir metni dogru tesbit etmek, daha sonra yorumlamak ve degerlendirmek a­
c;:tsmdan onemli oldugu kadar yeni ku�aklara dogru metinler btrakmak ac;:tsmdan da 
o derece onemlidir. Kiilti.iriimiiziin i.iriinlerini bugiine aktarma iic;: a�amada gerc;:ek­
le�ir. Birinci a�ama yine konunun uzmanlannm iizerinde c;:ah�abilmeleri i9in met­
nin ashnm, yani ttpk1 bas1mmm yayimlanmasi ve/veya metnin c;:eviriyaztsl ile bir­
likte ttpktbastmmm yaytmlanmast, ikinci a�ama metnin edisyon kritiginin, yani 
tenkitli metninin yaytmlanmasi, iic;:iincii a�ama ise metnin artik halka maledilmesi 
ve herkesin okuyup anlayabilmesi ve yararlanmas1 ic;:in sadele�tirilmi� metninin 
yayimlanmastdu. Bence bir eserin tenkitli metni yaytmlanmadan sadele�tirilmesi 
veya sec;:meler yap1lmasl sozkonusu degildir. 
Bu makalede, manzum olsun mensur olsun bir metnin tesbitinde dikkat edi­
lecek hususlar, yani yukanda sozii edilen birinci a�amanm gerc;:ekle�tirilmesindeki 
usuller tarti�Ilacaktir. Bunun ic;:in tesbit edilen hususlar ozellikle yaytmlanmi� e­
serlerden veya doktora tezlerinden ahnacak ve bu metinlerdeki yanh� okumalar 
smtflandmlarak ara�tmctlann dikkati c;:ekilecektir. Zira yaytmlanmi� bir eseri dii­
zeltme olasthgi hemen hemen yok gibidir. DolaylSlyla bir eseri haztrlarken metne 
nastl baktlmasi gerektiginin bilinmesi gerekir. Dikkat edilecek hususlann ba�mda, 
vezin ve anlam gelir. Bu eskilerin tabiriyle i�in elifbas1d1r. 
Amac;: kimseyi incitmek olmadtgmdan bu makalede verilen her omegin so­
nunda haztrlayanm ad1 verilmemi� fakat eser ismi ile sayfa numaras1 verilmi�tir. 
Vezin bilmemekten kaynaklanan yanb$lar: 
Manzum bir eserde vezin bilgisi ba�ta gelen ogelerdendir. Bu konuda bilgisi 
olmayan bir ara�tmc1 ba�ta bu eksigini tamamlamahd1r. Vezne hakim olunmadtgi 
takdirde bakm1z ne gibi yanh�larla kar�tla�1hyor: 
Mal:triim mt �ahr magfiret )]azret-i I;Ia�'dan 
Dogrusu Mal}riim mt �ahr magfiret-i J:tairet-i I;Ia�'dan I 
Urfah $air Abdi ($anh Urfa, 1997), s. 40 
* Bu makale 15-17 Eyl!il 1997 tarihinde tstanbul'da yapllan IX. Milli Tilrkoloji Kongresi'nde su• 
nulmu�tur. 
** Bogazi�i Oniversitesi, Fen-Edebiyat FakUltesi. 
Bu ve bundan sonraki ahntllar aynen yaytmdaki �ekliyle ahnmt�ttr. 
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Bu mısrada vezne dikkat edilmediği gibi tamlama da anlaşılmamıştır. Yani 
burada mısra sadece Arap harflerinden Latin harflerine çevrilmiş, ama anlam orta-
dan kalkmış ve vezin bozulmuştur. 
Tutiyii-yı çeşm-i 'irfiindır anıfi bak-i dürri 
Doğrusu Tutiyii-yı çeşm-i 'irfiindır anıfi bak-i deri 
(Urfalı Şair Abdi, s. 43) 
Burada hazırlayıemın hem vezne hakim olamadığı hem de beytİn anlamını 
hiç düşünmediği görülüyor. Dür kelimesi anlam açısından bu mısrada kullanılma­
ması gereken bir kelimedir. Divan edebiyatında biik-ı der, sevgilinin kapısının top-
rağı anlamında gözleri açıcı, tedavi edici olmanın simgeleşmiş tamlamasıdır. Ha-
zırlayıcının tesbit ettiği Türkçe anlamı ile inci toprak diye bir şey yoktur. Burada 
lugate bakınamanın da acı sonucu olarak hazırlayıcı eserin sonuna aldığı lfıgatçe 
kısmında biik-ı dürr için düşünmeden "inci toprak" anlamını vermiştir. 
'İbadı l$:urb-ı I:Ial$:1$:'a rehberdir ya Resill'Alliih 
Doğrusu 'İbadı l$:urb-ı I:Ial$:1$:'a rah-berdir ya Resill'Alliih 
(Urfalı Şair Abdi, s. 49) 
Burada da vezne dikkat edilmemiş. Kitabın sonuna ekiediği tıpkı basımda 
çok açık bir biçimde riih-ber olarak kayıtlı olan kelimeyi daha aşina olduğu rehber 
olarak okuması hazırlayıemın hem vezin hem de Farsça kuralları bilmediğini göste-
riyor. 
Her 1$:avme I:Ial$:1$: irsal-i Resili eyledi amma 
Doğrusu Her l$:avme I:Jal$: irsal-i Resili eyledi amma 
(Urfalı Şair Abdi, s. 51) 
Bu mısradaki dikkat edilmesi gereken husus şudur: Arapçada muzaaf bir ke-
limenin vezne göre iki okuma şekli vardır. Bu bilinmedikçe metin doğru tesbit 
edilemez. Ya da tesadüfi bir şekilde doğru olabilir. Onun için muhakkak kelimeyi 
vezne göre okumak gereklidir. 
Kelime bilgisi eksikliği ve anlamı kavrayamamak ve Iôgate bakmadan 
tesbit: 
Süheyl esb işidüldigi yirde 
Kimin var zühresi tura nirde 
Menakıb-ı Sultan Süleyman (Ankara, 1991), s. 64 
Kitapta anlamı şöyle verilmiş: "At burcunun işitildiği yerde kimin 
çobanyıldızı vardır ve nerede durabilir?" Bu beyitte dört yanlış yapılmıştır: 
1. Birinci kelime Siilıeyl değil salıli okunınalı ve 2) ayrıca "esb" kelimesi ile 
tamlama şekline sokulmalıydı. 3) zülıresi kelimesi ise zehresi şeklinde okunursa 
anlam yerine oturur. 4) Son kelime nirde ise vezne uymaz, Dolayısıyla yanlıştır. 
Ama katiyenin irde veya erde olması gerekir. Öyleyse savaş anlamına gelen 
ueberd kelirnesi burada olması gereken kelimedir. 
Doğru beyit: 
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Sahil-i esbi işidildügi yerde 
Kimüii. var zehresi tura neberde 
(Menakıb-ı Sultan Süleyman, s. 64) 
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Bu beyİtte bizi şaşırtan bir şey vardır. O da sahll kelimesinin Süheyl biçi-
minde yani sinle yazılmış olmasıdır. Lı1gatlere müracaat ettiğimizde kelimenin 
manasını süheyl yıldızı (çoban yıldızı) olarak buluruz. Fakat beytin anlamı yine 
doğru değildir. İşte burada bir Türkoloğun yapacağı şey kelimeyi mevcut 
lı1gatlerde aramaktır. Bulunamadığı zaman bir kez de Galatat lı1gatlerini denernekte 
yarar vardır. Bakınız ed-Dürerü '/- müntehabtit-i'l menş_üre fl ı~lii~i'l-gala(iiti '1-
meşlıüre (Hafıd Efendi, İstanbul 1221) bu konuda ne diyor (s. 240): 
Sahil: Savt-ı feres yani at kişnemek manasma istimali şayidir. Aralıide 
feth-i sad ve kesr ve medd-i ha ile sahil'den galat olup Fariside kesr-i 
şın ve sükün-ı ya ve feth-i ha-i evveli ile şıyha derler. Amma damm-ı 
sin ile süheyl ol sitaredir ki Yemen canibinde tulfi .... " demektedir ki 
verilen bu bilgi aradığımız bilgidir 
Öyleyse beytin anlamı "onun atının kişnemesinin işitildiği yerde kimin savaş 
etmeye cesareti vardır" olacaktır. 
Anlam ve kafiyeye dikkat etmemekten kaynaklanan yanlışlar : 
Dilaver kulları şiihum bulardur 
Sadef askerdür içinde bu lardur 
(Menakıb-ı Sultan Süleyman, s. ı 86) 
Kafıye kurallarına göre bulurdur kelimesi eğer redifse kafıyeyi kendinden 
önceki kelimede ararız. Bu örnekte kelimenin kendinden önceki kelimede de kafıye 
olmadığı açıktır. Öyleyse bulurdur kelimesi cinaslı kullanılmıştır. Fakat bu cinas 
bulw·dur şeklinde okunduğunda gerçekleşmez. Ancak bulardur/bu/ar dür okundu-
ğunda cinas gerçekleşir. Tabii son kelimenin diir olması için anlamın da yerine 
oturması gerekir. Mısrada sadef kelimesi olduğuna göre kelimeyi ancak dür oku-
duğumuzda doğru anlamı yakalamış oluruz. 
Mihr ü meh şanma arar şerr-i la'ini zal-i çarb 
Destine almış iki gürz müdür her rüz u şeb 
Keçecizade İ zzet Molla (Ankara, ı 989), s. 52 
Vezni Failatün, tailatün, tailatün lailün, olduğuna göre burada yine metin 
doğru tesbit edilememiştir. Bu da anlama dikkat edilmediği için olmuştur. 
Yukardaki okunuşa göre beyti düzyazıya çevirecek olursak, anlamsızlık daha iyi 
ortaya çıkar: 
'Gökyüzünde görünen mihr ü meh değildir. Çarh Zal'i gece gündüz eline al~ 
mış iki gürz müdür. Ya da Çarh Zal'i gece gündüz iki gürı müdür eline almış şey­
tanı.' İki şekilde de anlam çıkmaz. 
Kitapta ise bu beyit şu şekilde düzyazıya çevrilmiştir: 
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"Güneşi ve ayı felek pehlivanının elinde iki gürz kabul edip, gece ve gündüz 
şeytan ın şerrini aradığını sanma." 
Şair aslında; 'gece ve gündüz gökte görünen ay ile güneşin aslında ay ile gü-
neş olmadığını, onların Çarh Zali'nin eline aldığı iki gürz olduğunu ve şeytanı 
aradığını' söylüyor. Ama dikkat ederseniz bu nesre çeviride müdür kelimesi yok. 
Fakat anlam açıktır. Yani bu kelime olmadan da beytin anlamı açıkça anlaşılıyor. 
Öyleyse bu kelime büyük bir ihtimalle sıfat olabilir. Bu kelimenin Arap harfleri ile 
yazılışını düşündüğümüzde kelimenin sırrı çözülür, anlam ve vezin yerine oturur. 
Kelime müdevver'dir. Anlamı "yuvarlak" olduğuna göre ay ve güneşin sıfatı olarak 
kullanılmıştır. Şimdi anlamı yakalamak için Osmanlı Türkçesine hakimiyetin öne-
mi kendiliğinden ortaya çıkar. Kelime "müdevver" okunduğunda artık "her" keli-
mesinin de fazla olduğu, katiyenin de "müdevver"le gerçekleştiği anlaşılır. 
Şu defilü gar~-ı iib oldı Sitanbul 
Seriib iken seyr-iib oldı Sıtanbul 
(Meniikıb-ı Sultan Süleyman, s. 244) 
Burada anlama dikkat edilmediği ve h1gate bakılınadığı için kelime yanlış o-
kunmuştur. Seyr-iib diye bir bileşik kelime yoktur. Serap çölde görülür, Çölde su 
yoktur. İstanbul suya garkolunca serap iken suya doygun hale gelir. Yani slriib 
olur. Seyr-iib şeklinde okunan kelime slr-iib olacaktır. 
İmiası aynı, okuma biçimi ayrı olan kelimelerde yapılan yanlışlar ve 
lfigate bakınama alışkanlığı: 
Kimi zaman da yanlışların çoğu anlama dikkat edilmeksizin, imlası aynı, fa-
kat anlamları ve okuma biçimleri değişik olan kelimeleri birbirine karıştırmaktan 
kaynaklanmaktadır. Bir iki örnek daha verelim: 
Gönül murgı okurken Gülşen-i Riiz 
İdüp can bülbüli oldum ser-iigaz 
(Meniikıb-ı Sultan Süleyman, s. 48) 
Buradaki oldum kelimesini cümle içinde yerine oturtmak imkansızdır. Ama 
ol-dem okunduğunda anlam kendiliğinden ortaya çıkar. 
Aynı biçimde mekr'i meger, bon'u bün, zehre'yi zühre, cavfF cavfF'ı ço~ ço~, 
te;erv'i tez-rev, kübrii'yı kübera, Mul;ammedi Me4med (özellikle manzum eserler-
de), ofu evvel, evvefi ol, iiber'i iibir, l;ammiim'ı 4amiim, geii'i gik, ve-ke-beytü'l-
'ankebiit'u kebitü'l-'ankebüt, burada harf-i cerleri tanımak ve kurallarını da bilmek 
önemlidir, sükker'i sekr, şükr'ü şeker, şeker'i şükr, başar'ı başır. Aslında başır diye 
okunan kelime biişır şeklinde yazılır. Fail veznindedir. Bu tür yanlışlar araştırıcılar 
tarafından çokça yapılmaktadır. Yanlışlığın nedeni Arapçadan Osmanlı Türkçesine 
geçen kalıpların çok iyi bilinmemesidir. Bıı tür örnekler çoğaltılabilir. 
J5-ılup 'asker-i İsliim'ı tesbir eylr di ol ğiih 
Musabbar eylemek işten mi bundan sonra dünyayı 
(Meniikıb-ı Sultan Süleyman, s. 46) 
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Birinci mısradaki anlam bozukluğu hemen dikkati çekmelidir. Çünkü "O şah 
İslam askerini kılıp teshir eyledi" ne demek! l[_ılmak bir yardımcı fiil olduğuna göre 
/f:ılup kelimesinin bağlı olduğu bir kelime daha gerek ki o ortada yoktur. Öyleyse 
/f:ılup diye okunan bu kelime yanlıştır. Ama J[_ulub-ı 'asker-i İsiarnı tesbir eyledi ol 
ğah diye okunursa anlam düzelir ve tabii ki vezin de. 
Hemişe böyle aglatsun cihanı feyz u nuşretle 
Sirişk-i şeker ile ışlatsun Allah şal)n-ı gabrayı 
(Meniikıb-ı Sultan Süleyman, s. 48) 
Çevirisi şöyle verilmiş: "Cihanı yardımıyla her zaman böyle ağlatsın. Allah 
şeker suyu ile yeryüzünü ıslatsın." Evet aynen böyle. Ama ikinci mısrada ne anlam 
ne devezin düşünülmüştür. Halbuki "Sirişk-i şükr ile ıslatsun Allah ~a~n-ı gabrayı 
diye okunsa idi yeryüzünün şeker gözyaşı ile mi yoksa şükr gözyaşları ile mi ısla­
tılmasının, yani sulanmasının daha makul ve anlamlı olduğu anlaşılırdı. 
• Ali ~uşu etse gelip İlıtirnam 
Ne mümkün bula bir murabba' tamam 
(Keçeciziide İzzet Molla, s. 122) 
Çevirisi şöyle verilmiş: "Ali kuşu gelip (bir yuva kurmaya) çalışsa (da) evin 
murabbalarından birini tam bulması mümkün değildir." Vezin doğru görünüyorsa 
da anlamda bir gariplik vardır. "Ali kuşu" diye bir kuş var mı? Varsa özelliği ne ki 
bir evde yuva yapıyor, ama gönyesi doğru dürüst olan bir yer bularnıyar ki yuvasını 
yapsın. Divan edebiyatı yüksek kültür edebiyatıdır. Hayattan hiç bir şekilde kopuk 
değildir. Divan şairi devrinin özelliklerini yansıttığı gibi geçerli olan bilim dalla-
rından da haberdardır. Yeri geldikçe bunları şiirlerine yansıtır. Aslında yansıttığı 
olaylar ve kişiler o konunun simgeleşmiş kişileridir. Tıptan veya hastadan bahsetti-
ğinde Calinos'u veya İbn Sina'yı, hikmetten bahsederken Lokman'ı, adaleti konu 
edindiğinde Nuşirevan veya Ömer'i anınası gibi. 
Burada da konu bir evin yapımıyla ilgili matematik hesaplarıdır. Öyle ise 
matematik ve asıronomide ünlü Ali Kuşçu'dur sözü edilen. Ali Kuşf onun isminin 
Arapça nisbet eki ile kullanılmış biçiminden başka birşey değildir. 
Şimdi vereceğim örnek ise iki beyİtte yapılan sekiz yanlışla ilgilidir. Bir 
doktora tezinden aldığım bu örnek Osmanlı Türkçesi bilmenin pek de öyle harfleri 
birinden diğerine çevirmek olmadığını, anlamı ve vezni bilmeden nasıl da kolay 
yanlışlar yapıldığını göstermektedir. 
Rubsar-ı yare şanma onu bat zarar virür 
Şahbaz l)üsnine yeniden bal ü pür virür 
İ§bat ü nefy içinde Ilk ser-nol.ctadur 
Vardur deyn-i dehan ki candan baber virür 
(Mir'iit-ı İstanbul ) 
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Şimdi yanlışlam ve doğrularınabakalım 1) onu- o nev, 2) şahbaz- şiihbaz-ı, 
3) bal ü pür- bal ü per, 4) lik- velik., S) deyn-i- diyen, 6) ser- sırr-ı, 7) dehiin ki-
dehiinufiı. 
Doğru beyitler: 
Ruhsar-ı yara s~nma o nev baş zarar virir 
Şahbaz-ı Qüsnine yeniden bal ü per virir 
İ~bat ü nefy içinde vellk sırr-ı nol.cşadır 
Vardır diyen dehanını candan baber virir 
Farsça bilmemek: 
Farsçaya hakim olarnamaktan kaynaklanan yanlışlar ise pek çok basılı eserde 
görülmektedir. Farsça bilmeyen, en azından Farsçanın kurallarını ve kelime yapısı­
nı bilmeyen bir kişi Osmanlı Türkçesinde geçen Farsça izafetleri, Farsça birleşik 
sıfatları çoğunlukla birbirine karıştırır ve sonunda metin anlaşılmaz bir hale gelir. 
Şimdi buna basitten zora giden örnekler verelim: 
I. Kelime olarak yanlış olanlar. Anlamı için lugate bakmak gibi bir alışkan­
lığı olmayan araştırıcılar tarafından sık sık yapılan yanlışlardandır: 
nüh felek yerine ne felek, kiiyında yerine güyende, heray-ı yerine bera-yı, 
bak-i der yerine bak-i dür, kilk-i ter yerine gülün-ter, rezin yerine zerln, gülsitan 
yerine gülistan veya tersi, germ yerine kerem, -ger(im) yerine kerem gibi. 
Son kelimeye bir örnek: 
'Abdi çekerim ah-ı şerer-barı cigerden 
Yakdın beni ateşiere sevda Kerem oldun 
(Urfalı Şair Abdi, s. I 94) 
2. Tamlamaları hissetmernekten doğan yanlışlar: 
Bulmadım kufl der genc-i ginaya mittah 
Can u dilden dirneyince niçe kez ya Fettah 
Mimar Sinan ve Tezkiretü'l-Bünyan (İstanbul, 1989), s. 162 
Birinci mısradaki tamlamalar hissedilmediği için vezin, bunun sonucu olarak 
da anlam bozulmuştur. Doğru mısra şöyle olacaktır: 
Bulmadım kufl-ı der-i genc-i gınaya mittah 
Yani "gına hazinesinin kapısının kilidine anahtar bulmadım" anlamındadır. 
İnseler ka'rime gavviişlar 
Kılsalar hemyanlarını pür-güher 
(Mimar Sinan ve Tezkiretü'l-Bünyan, s. 140) 
Burada Kar'ime şeklinde okunan kelime Ka'r-ı yeme olacaktır. 
Aşaf-ı devdin Siyavuş u zaman düstür-ı biiş 
(Mimar Sinan ve Tezkiretü'l-Bünyan, s. 139) 
Bu mısrada da anlam yoktur. Yanlış okunduğu için vezin de bozulmuştur. 
Aslında şöyle olmalıydı. 
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A.şaf-ı devran Siyavuş-ı zaman düstür-ı ]Jaş 
(Mimar Sinan ve Tezkiretü'l-Bünyan, s. 139) 
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"YAr-ı §Ani ol minber-i cami'-i 'adi ü dad ve ol zahr-ı ehl-i şıd~ u sedad 
sütün hane-i İslam-ı güzln enam-i :farii~-ı 1).~ u batıl sultan-ı 'adil bıştzen-i 
divar-ı dine mutahhar ve kür-künende-i dide-i I_(ayser" (Mimar Sinan ve 
Tezkiretü'l-Bünyan, s. 137) 
Bu ibarede tamlamalar aniaşılamadığı için anlam da anlaşılmaz bir hale gel-
miştir. Burada söz konusu çehar yiir-ı güzin olarak bildiğimiz dört halifenin ikinci-
si olan Hazret-i Ömer'in sıfatlarıdır. Adaleti ile şöhret bulan Hazret-i Ömer'i anla-
tan bu ibare şöyle düzeltilmelidir: 
"Yar-ı §Ani! ..... sütün-ı bine-i İslam 1 güzin-i enAm 1 :farü~-ı 1).~ u hAtıli 
sultan-ı 'Adil/ bışt-zen-i di vAr-ı din-i mutahhar/ ve kür-künende-i di de-i I~.ayşer 
Seeili bir nesirle yazılan bu ibarede seciler izlendiğinde doğru metin ortaya 
çıkar. Paralel ibareler (dad/sedad; islam/enam; batıl/'adil; mutahhar~ayser) ve 
anlam yerine oturmalıdır ki metin tam tesbit edilebilsin. 
Bileşik sıfatıarın anlaşılamaması: 
Farsçadan dilimize geçmiş ve eski metinlerde çok sık kullanılan bileşik sı­
fatların yapım şekillerini bilmeden bir metin tesbitine kalkışmak çoğunlukla yanlış 
tesbitiere yol açar. Bileşik kelimeler adından da anlaşılacağı üzere sıfat+isim, i-
sim+isim, isim+sıfat-fıil, isim+emir gibi iki kelimeyi bir araya getirerek yapılan 
kelimelerdir. Gramerde sıfat olarak tanımlanırlar. 
Gül- 'i~iir "gül yanaklı", dil-şikeste "kırık gönüllü" gibi. Bu tür kelimelerde 
kelimenin birinin veya ikisinin Arapça olması da olağandır, 'iill-~dr "yüce kadirli, 
kadri yüce olan" gibi. Bu tür kelimeleri isim tamlaması gibi okumak yanlıştır. Ama 
ne var ki pekçok eserde bu tip yanlı§lara sıkça rastlanmaktadır. Bu kelimelerin 
bileşik olduğunu belirtmek üzere aralarına bir çizgi konur. Burada verilen örnekler 
yine basılı akademik eserlerden alınmıştır: 
Şeref-za-yı nübüvvet nur-ı ba]Jş-ı dicle-i ümmet 
(Urfalı Şair Abdi, s. 50) 
Bu mısrada nür-ı babş-ı diye okunan ibare nür-ba!Jş-ı şeklinde okunmalıdır. 
Zira "bahşın nuru" bir anlam vermez ama "nur bahşedici, nur bahşeden" bir anlam 
taşır. 
Sana can u gönülden mübtelayım 
Bana gösterme şahım tırş-ı rü gül 
(Urfalı Şair Abdi, s. 147) 
Tırş-ı rii, turş rii "ekşi surat, asık surat" olarak düzeltilmelidir. Burada "turş" 
kelimesi "rü" kelimesinin sıfatıdır. Bileşik kelime değil. Turş-rii olsaydı "ekşi su-
ratlı" anlamına gelecekti ve bu mısrada anlamsız olacak, sentaksı bozacaktı. 
Kimdir ol şehriyar-ı 'ali-i ~adr 
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(Mimar Sinan ve Tezkiretü'1-Bünyan, s. 138) 
Tamlama şeklinde okunan 'ali-i ~adr, 'ali-~adr olarak tesbit edilmeliydi. 
" ... San'atımla hizmetimle mi'mar-ı kar-ı güzar 
(Mimar Sinan ve Tezkiretü'l-Bünyan, s. 141) 
Kar-ı güzar, kar-güzar olacak. 
Ben ki mi'mar-ı mübarek-i mukaddemim 
Ben ki pir-i biinkah-ı 'alemim 
(Mimar Sinan ve Tezkiretü'l-Bünyan, s. 162) 
İlk mısrada miibiirek-i mukaddemim şeklinde tamlama gibi okunan kelimeler 
bir bileşik kelime olup mübiirek-ma~demim olarak okunmalıdır. 
" ... Ve ol dört piidişiihın evvelii biri seyf-i iil-i 'Osman ve şahbaz-ı sipihr-i 
aşiyiin ... " (Mimar Sinan ve Tezkiretü'l-Bünyan, s. 141) 
Sipihr-i aşiyiin şeklinde izafeli olarak tesbit edilen kelime grubuna anlam ve-
remeyiz. Yuvanın gökyüzü olamayacağına göre sipihr-iişiy!in yani yuvası gökyü-
zünde olan, sipihr yuvalı şeklinde bileşik sıfat olarak okumamız gerekir. 
Bu ibareler: 
"Bir sebergalı ol mihr-i sipihr-i sal~anat u cihiin-ban-i sadr-nişin 
evreng-i büsrevani şehbaz-ı hümayun-bal ferruh-bal sa'adet-nişan u 
felek aşiyan" 
(Mimar Sinan ve Tezkiretü'l-Bünyan, s 147) 
"Bir seJ:ıergah ol mihr-i sipihr-i salşanat u cihan-blinş şadr-niğşn-i 
evreng-i busrevanş ğehbaz-ı hüınliy,n-blil ferruh-fal sa'lidet-niğlin u 
felek-ağiylin ğeklinde düzeltilınelidir. Seciler. Cihan-blinş/busrevlinş; 
bal/fal; niğan/liğiylin. 
Şafiidır 'id-ı vaşlında muJ:ıabbet sşın-i tenlerle 
(Urfalı Şair Abdi, s. 109) 
Sim-i ten, sim-ten olarak tesbit edilıneliydi. 
Nisbet "i" si ile i halinin karıştırılması: 
"i" hali ile nisbet "!"sinin karıştırılması halinde anlam da bozulacaktır. Maa-
lesef araştırıcıların kimisinin bu ikisini karıştırdıkları sıkça görülmektedir. Bir kaç 
örnek: 
Sana tahsinler iderdi nizarnı 
(Menakıb-ı Sultan Süleyman, s. 124) 
Bu mısradaki başı küçük harfle yazılan nizdmı ünlü İran şairi Ni~iiml'dir. 
Dolayısı ile nizarnı ile Ni~iimş kelimeleri anlam bakımından birbirinden çok farklı­
dır. 
Zülftine takmış güzeller şlihi zerrin şiineyi 
Daın-ı 'aşkında esir etıniğ dil-i di viineyi 
(Urfalı Şair Abdi, s. 127) 
Bu beyİtte şahi, şaneyi ve di va neyi kelimelerinin son sesi olan ve uzun "i" 
olarak gösterilen "i"ler ismin "i" halinden başka birşey değildir. 
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Bu gazelde geçen perviineyi, bigiineyi ve mestiineyi kelimelerinin son hece-
leri hep uzun tesbit edilmiştir. Aynı divan neşrinde bu tür tesbitler oldukça çoktur. 
Bu sırri fehm eder ehl-i keriimet yii Resulallah 
mısraındaki strrl, sırn olarak okunmalıdır. 
Alma mir'iiti ele bal5-ma sal5-ın rubsiire 
(Urfalı Şair Abdi, s. 154) 
Mir'iitl kelimesi mir'iitı olacak. 
Devii-yı derd-i aşl5-i sorma hugiii5.-ı etibbiidan 
(Urfalı Şair Abdi, s. 214) 
'aş~l olarak okunan kelime 'aş~ı olacaktır. 
Eski Anadolu Türkçesi imlasından kUşeleşen hemze ile gösterilen ismin 
"i" halinin tamlama zannedilmesi: 
İ ne itme sakın ·Abdi-i dil-basta(yı) şiid et 
Ral)meyle yeter eyledigim ah u enine 
(Urfalı Şair Abdi, s. 1 1 O) 
Hazırlayan bu beyte bir açıklama getirmiş ve şöyle demiştir. "Bu beyitteki 
'dil-hastayı' terkibindeki hasta kelimesi asıl nüshada: 'Dil-hasta-i şad' şeklindedir. 
Öyle zannediyoruz ki, bu ifade kalıp sebebiyle bu şekilde ifade edilmiştir." 
Doğrusu bu açıklamadan birşey anlaşılmıyor. Hazırlayanın kalıp sebebiyle 
dediği "aruz vezni" ise, iki şekildeki yazılış şekli ile de değişen birşey yoktur. An-
cak burada açıklamasını, hemzenin Eski Anadolu Türkçesinden kalma bir kalıp 
olduğunu söyleyerek yapması gerekirdi. 
Eş anlamlı veya zıt anlamlı kelimeler arasındaki atıf "ve"sinin 
farkedilmemesi: 
'Aşıi5-ız can-ı gönülden şeh-i bubiinımıza 
(Urfalı Şair Abdi, s. 87) 
ciin-ı gönülden eşanlamlı iki kelime olduğu için anlamda ciin u gö1iülden 
şeklinde olmalıydı. Onun için izafeli bir biçimde tesbitten ziyade hazırlayan tara-
fından köşeli parantez içine bir [u] konulması gerekirdi.* 
Peri-peykerlerin cevr-i cefii vü mübreminden geç 
(Urfalı Şair Abdi, s. 103) 
mısraında da cevr-i cejCı için yine aynı işlem yapılmalıdır. Özellikle elde tek nüsha-
sı bulunan eserlerde hazırlayana düşen bir görev de metinde gördüğü aksaklıkları 
düzelterek ve notlayarak okuyucuya ve araştırıcılara doğru bir metin vermektir. 
f:Iur-ı gılmiin eşk-i riz iştiyal5-ındır senin 
(Urfalı Şair Abdi, s. 48) 
* Burada son devirlerde, daha ziyade halka ait metinlerde ve dolayısı ile mezar taşlarında da bu 
biçimde, yani izafeli bir şekilmiş gibi veya telaffuzda bulunan "ı" sesini "y" ile yazarak canı gö-
nülden gibi yazımiara da rastlanır. 
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lfiir-ı gılmiin, ~iir [u] gılmiin olarak tesbit edilmeliydi. Ayrıca mısrada diğer 
yanlışlar ise şöyle düzeltilmelidir. 
I:Iür [u] gılman eşk-riz-i iştiyalpfidır seniii 
Sözü uzatmak istemiyorum. Amacım genç araştırıcıların dikkatini çekmek 
ve metin neşri ile uğraşanlara bir uyarıda bulunmaktır. Sözlerimi toparlayacak o-
lursam bir araştırıcının dikkat edeceği hususları şöyle formüle edebiliriz: 
1. Osmanlı Türkçesini ve imlii özelliklerini, Arapça kalıpları ve harf-i cerleri 
okuma kurallarını, Farsça kelimelerin yapısını bi-hakkın bilmek. Sadece harfleri 
tanıyıp rastgele okumak değil, her kelimeyi anlayarak, her beyti ve cümleyi aniaya-
rak transkripsiyon yapmak. 
2. Lugat bakma alışkanlığını edinmek. Bunun için gerçek anlamı ile birkaç 
lugat paralamak. Türkçe kelimeler için hangi lugatlere bakılacağını bilmek. Bir 
lugatle yetinmemek. Red-house, Steingass, Kamus-ı Türki, Tanıklarıyla Tarama 
Sözlüğü, Burhan-ı Katı', Lehçe-i Osmanf gibi ana lugatleri daima yanında bulun-
durmak. 
3. Türkçe'nin gramerini ve sentaksını çok iyi bilmek. 
4. Türkçenin yüzyıllar içinde dil açısından geçirdiği evreleri bilmek. 
5. Manzum eserler için aruz veznine hakim olmak. Şairden ziyade suçu önce 
kendimizde aramak. "Acaba vezni şair mi bozuk kullanmış yoksa kelimeyi ben mi 
okuyamıyorum?" diye sormak. Yani metne devamlı bir şüphe ile bakmak. 
6. Metin mensur ise ve seeili yazılmış ise seeilere ve anlama dikkat etmek. 
Bu makalede sadece bir metne nasıl yaklaşılacağı konu edilmiştir. Bir met-
nin formatına, tenkitli bir metnin hazırlanmasına, dipnot ve bibliyografyanın nasıl 
hazırlaoacağına ait bilgilere değinilmemiştir. Adı geçen konuların herbiri kendi 
içinde özellikleri olan ve bir Türkoloğun bilmesi gereken bilgilerdir. 
